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Vatikan’a 
kadın elçi
1‘ Türkiye, Katolik- 
lerin dini merke­
zi Vatikan'a ka­
dın büyükelçi 
atadı.TBMM /.’■«*'*
Başkanı Ömer İzgi'nin dış politika 
danışmanı Filiz Dinçmen, Türki­
ye'nin Vatikan Büyükelçiliği’ne ge­
tirildi. ■ Diğer atamalar ■ 1 l ’de
Liselerde tek ders affi
■ Lise öğrencilerine “Sorumlu Geçme 
Hakkı” tanındı. 9’ııncu sınıflarda, 
yıl sonu başarı ortalamasına bakıl­
maksızın tek dersten kalan öğrenci­
ler bir üst sınıfa geçebilecekler. ■ 21
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Vatikan'a 
kadın elci
DIŞİŞLERİBakanlığı, katoliklerin dini 
merkezi Vatikan’a kadın 
büyükelçi atadı. TBMM 
Başkam Ömer İzgi’nin dış 
politika danışmanı Filiz 
Dinçmen,
Türkiye’nin Vatikan 
Büyükelçiliğine 
getirildi. Dinçmen, 
daha önce de 
Dışişleri Sözcülüğü 
ile Türkiye’nin 
Viyana Büyükelçisi 
olarak görev yapmıştı.
Atamalarla 
Dışişleri Müsteşarı 
Faruk Loğoğlu’nun 
Türkiye’nin 
Washington Büyükelçiliğine 
atanması kesinleşti. Washington 
Büyükelçisi Baki îlkin’in de 
merkeze alındı.
Canberra Büyükelçisi Umut Arık, 
Atina Büyükelçisi Ali Tınaz 
Tuygan, Vatikan Büyükelçisi Altan 
Güven, Helsinki Büyükelçisi Onur 
Gökçe, Avrupa Konseyi Daimi Tem­
silcisi Alev Kılıç, Muskat 
Büyükelçisi Nazif Murat Ersavcı, 
Santiago Büyükelçisi Türel Özkarol,
Üsküp Büyükelçisi Mustafa Fazlı 
Keşmir, Kiev Büyükelçisi Meh­
met Alp Karaosmanoğlu, Bey­
rut Büyükelçisi Nazım Dumlu ve 
Bakü Büyükelçisi Kadri Ecvet 
Tezcan merkeze atandı.
Mehmet Taşer Üsküp 
Büyükelçisi, Mehmet Tansu 
Okandan Canberra 
Büyükelçisi, Müsteşar 
Yardımcısı Yiğit Alpogan 
Atina Büyükelçisi, 
Protokol Dairesi 
Genel Müdürü 
İlhan
Yiğitbaşoğlu
Helsinki
Büyükelçisi, Numan 
Hazar Avrupa Konseyi 
Daimi Temsilcisi, Cevat 
Nezihi Özkaya Muskat 
Büyükelçilisi, Ayşenur Alpaslan 
Santiago Büyükelçisi, Ali Bilge 
Cankorel Kiev Büyükelçisi, Sumru 
Noyan BM Daimi Temsilci Yardımcı­
sı, Celalettin Kart Beyrut Büyükel­
çisi, Ahmet Ünal Çeviköz Bakü Bü­
yükelçisi, Ömer Altuğ Tallinn Büyü­
kelçisi ve H. Salah Korutürk de Tu­
nus Büyükelçisi olarak atandı.
Atamalara ilişkin karar, dünkü 
Resmi Gazete’de yayımlandı.
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